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PRESENTACIÓN
La Revista de Investigación Educativa DIALÉCTICA, del Instituto Pedagógico Rural 
“Gervasio Rubio” de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador, la cual 
estuvo bajo mi Conducción desde el año 2007, manifiesta su gratitud y reconocimiento 
a todos los que hicieron posible la continuidad de la misma, especialmente a los autores 
y árbitros a partir del año 2007 fecha ésta que marcó el inicio de mi gestión como 
Director/Editor de dicha publicación semestral. 
Al dejar el cargo de Director-Editor de la Revista DIALÉCTICA, deseo ofrecer unas 
líneas de despedida para reconocer a todas aquellas personas que con gran entusiasmo 
colaboraron en recuperar la Revista y llevarla al sitial actual, lo cual se consiguió 
contactando autores e investigadores, y a un mismo tiempo tuve la suerte de contar con 
unos grandes colaboradores que intervinieron como árbitros y que se desempeñan no 
sólo en nuestra Alma Mater sino en otras Universidades de prestigio tanto nacionales 
como extranjeras.  
 
En estos años, DIALÉCTICA logró ser una de las publicaciones universitarias de 
investigación más firmes e importantes gracias a la calidad de los manuscritos de 
autores del país, de América Latina y Europa con sólido reconocimiento académico e 
intelectual.  
Me siento orgulloso de lo conseguido, pues sé que mi trabajo no ha sido en vano y que 
ha sido gracias a mi esfuerzo y a las personas que colaboraron conmigo. Tuve la fortuna 
de contar con un gran equipo y, como ya he señalado en otras circunstancias, para ser 
victorioso en un combate no basta con ser un buen paladín, hace falta tener excelentes 
guerreros. Y yo los he tenido.  
El agradecer no se traduce en mercadería ni géneros intercambiables, en algunas 
oportunidades vemos cómo surge en expresiones que no imaginábamos, en una sonrisa, 
un apretón de manos y hasta en un abrazo, pero, la mayoría de las veces desaparece por 
arte de magia, lo cual hace complejo concebirlo inalterable. Arduo es, en verdad, 
observarlo transformado en idéntico ímpetu con el que comenzamos a hacerle frente a 
las responsabilidades y ajetreos habituales. Máxime en circunstancias tan difíciles 
como las presentes, y se evidencia en este volumen de DIALÉCTICA. 
Empero, si existe atisbo que surge permanentemente en nuestra naturaleza es 
justamente el reconocimiento y gratitud. Por lo tanto, como en todas las vicisitudes que 
nos afectan poco más o menos, la práctica o experiencia no tima, nos sorprendemos 
gratificados por algo que no está sujeta a ella. 
Un corazón correspondido es el que da tiempo al tiempo y recibe una merced o 
beneficio. Y cuando el agradecimiento soporta ante el contratiempo de la certidumbre, 
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en ocasiones tan rígida, nos damos cuenta que esa gracia o merced  «tiene más valor 
que la existencia misma» 
La Revista DIALÉCTICA  es el medio de propagación del área del saber con la cual 
colaboran autores de distintas universidades tanto nacionales como extranjeras, pues 
se encuentra actualmente en un prestigioso momento, asunto que debemos al empeño, 
tesón y esfuerzo proporcionado por todos. Que cada vez se incremente su importancia 
en el ámbito académico nacional e internacional es mi deseo, y aunque a esta tarea he 
dedicado junto a otros nuestro esfuerzo, necesitamos asimismo requerir la cooperación 
de todos. 
Por ende, estimo ineludible establecer la perseverancia, conservando 
imprescindiblemente idénticas expectaciones e iguales patrones de funcionamiento. 
Espero haber estado a la altura de la obligación que se me confió, y aspiro dispongamos 
la conveniente experiencia y habilidad para continuar con el mismo desenvolvimiento 
que se ha continuado hasta al presente, DIALÉCTICA, es de todos, por ende nos 
corresponde procurar solidariamente por su prestigio y nuestro éxito obedecerá de lo 
que los autores, investigadores y colaboradores queramos que sea. 
Gracias a mis colegas, autores, investigadores y colaboradores  del Instituto 
Pedagógico Rural Gervasio Rubio de la Universidad Pedagógica Experimental 
Libertador por su condescendencia en concederme la oportunidad para realizar el 
trabajo encomendado. En especial, los miembros der la Subdirección de Investigación 
y Postgrado y del equipo editorial que me acompañó en esta gestión; su colaboración 
lo hizo posible. 
 
Para finalizar este periodo de trabajo editorial, sólo podemos exclamar que somos 
eficientes en circunstancias cuando nuestros corazones están conscientes de nuestras 
valías pues la gratitud es una parte primordial de un hombre de bien, es como aquel 
licor de Oriente que sólo se conserva en jarros de oro: perfuma las almas grandes y se 
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